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摘要 
    橡胶是高分子材料中重要的组成部分，其中，丁苯橡胶（SBR）是消耗量最
多的通用型人工制造的橡胶品种，以其优越的性能而被大范围地应用。然而，在
实际的贮存和使用之时，往往会受到种种环境因素的作用，如氧、光和热等，使
其发生老化导致原有优良性能的降低。因此，研究橡胶材料老化行为与老化机理
可为防老研究奠定基础。但目前的研究对于老化机理和微观结构分析较少，亦少
有研究建立了人工老化和自然老化的关系。本文采用 1H-NMR、FT-IR 和 UV-Vis
方法对 2 种丁苯橡胶（SBR-1502 和含填料二氧化硅的 SBR-SiO2），进行老化研
究，具体研究内容如下： 
    1.紫外光老化的研究 
    研究了 SBR 的紫外光老化，得出，SBR-1502 抗紫外光老化性能非常差，而
SiO2填料使得 SBR 抗紫外光老化能力显著提高；紫外光老化中，各官能团反应
活性顺序是：α-H>1,2 聚合双键>1,4 聚合双键>苯环；紫外光老化机理为：双键 α-H
先被氧化成过氧化羟基，进一步氧化成醛，并发生降解反应生成小分子，随着老
化时间的延长，最终形成大 π 键共轭结构。 
    2.热氧老化的研究 
    研究了 SBR 在 120℃、140℃和 160℃下的热氧老化，得出，SBR 抗热氧老
化性能较强，120℃下分子结构无明显变化，140℃下分子结构变化比 160℃下变
化慢，说明升温会加速 SBR 的热氧老化进程，而 SiO2填料的存在对 SBR 抗热氧
老化能力的作用不明显；热氧老化中各官能团反应活性顺序是：α-H>1,2 聚合双
键>1,4 聚合双键>苯环；热氧老化机理为：双键 α-H 先被氧化成过氧化羟基，随
着老化时间的延长，进而氧化成酮。 
   3.介质老化的研究 
    研究了 SBR 在 5%H2O2，5%KMnO4，5%HCl，5%NaOH 和 5% NaCl 溶液中
的老化，得出，SBR 抗 H2O2溶液老化性一般，SBR 抗 KMnO4溶液老化性较差，
SiO2填料使得 SBR 抗 H2O2和 KMnO4溶液老化能力有所提高；SBR 抗 HCl 溶液
老化性较强，SBR 抗 NaOH 溶液老化性很强，SiO2填料对于改善 SBR 抗 HCl 溶
液老化能力效果不明显；SBR抗NaCl溶液老化性很强，具有优良的耐盐雾性能；
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